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Alguns dels Vicaria foren enlairats a la 
dignitat abacial, entre ells, i a més del men-
tat Fr. Belart, Fr. Maure Vallès, Fr. Agustf 
Campderrós i Figuerola, Fr, Pau Comas, 
Fr. Ramon Bruset, etc, 
DESPRES DE L ' E X C L A U S T R A C I O 
Exclaustréis els monjos, sembla que Fr. 
Surada, el darrer Vicari, no s'allunyà gaire 
de Santes Creus per a atendre els feligresos. 
En els llibres parroquials hi han mantes par-
tides d'aquell 1835 (agost) signades per ell, 
sl be que sobreposades o enganxades al lli-
bre. També hi ha un desposori de 18 d'abri l 
de 1836, on signa: «Fr. Narclis Sureda, Vi-
cari de l'abadiat de Santes Creus. 
Però les parròquies de la rodalia, també 
curaren de la feligressia, com ho constaten, 
entre altres, les nombroses partides de Pont 
d'Armentera, 
En 1838 deuria ésser Vicari, potser nome-
nat per l'ex-abat o president, Fr. Esteve Fe-
rrer, car el P Miquel Mestre batejà amb ll i-
cència del primer als 15 de juliol. Peró el dia 
25 del mateix Fr. Miquel Mestre i Gasset, 
començà un Munuale Buptismorum. Als 4 
de gener de 1840 ja el veiem firmat Vicari. 
L'Ajuntament d'Aiguamúrcia sol licità al 
Govern l'Església Major pel servei parro-
quial, concedida als 18 de juliol de 1843, i 
això salvà el temple de moltes profanacions 
i destroces, puix Fr. Mestre s'hi instal·là tot 
seguit. 
Fr. Mestre segui de Vicari fins que la Pa-
rròquia s'anexionò a Tarragona, i en les par-
tides consta com Sta- Llúcia no pertanyia a 
cap Bisbat. 
A N E X I O A , T A R R A G O N A 
Als 30 de març de 1807, diu Barraquer, 
es firmà entre el Niuici del Sant Pare i el 
Govern, el conveni de que Santes Creus fós 
incorporat a Tarragona- Aquell mateix dia, 
des de Madrid, la Nunciatura comunicava a 
l 'Arquebisbe de Tarragona. 
<tEstando enchivada en la diócesis del 
digno cargo de V. E. lima, el territorio 
de Aiguamurcia y las Poblas, que forman 
la Parroquia de Santa Lucia de Santes 
Creus y que estuvo sujeto a la jurisdicció 
Vere Nullius del Abad y Comunidad de 
Monjes Bernardos del Monasterio de San-
tes Creus, en virtud de las facultades que 
me tiene concedidas el Santo Padre por 
su Breve de 18 de noviembre de 1S58, y 
acuerdo del Gobierno de S. M„ encargo a 
V. /lina, la administración apostólica 
del mismo territorio y parroquia hasta la 
general circunscripción de diócesis con 
la misma extensión de autoridad que le 
compete en la suya propia.» 
Això fou comunicat a Fr. Mestre el pri 
mer d'abril d'aquell mateix any, qui, d'ençà, 
signà com Rector de Santes Creus. 
En 1868 trobem a Fr. Josep M.11 Cavallé 
i Carreño ecònorn de Santes Creus, qui, a 
darrers del mateix any ja era Rector. A la 
seva mort,—1870—, fou succeït per clergues 
seculars, en qualitat d'Economs, fins que en 
1878 fou nomenat Rector Mn Joan Magrané. 
Des de 1842, trobem Vicaris a Santes 
Creus. El primer d'ells cal remarcar com ho 
fou un ex-monjo cistercià: Pere Prats, ex-
conveiitual de Poblet. Però des de 1902, cura 
la Parròquia únicament el Rector. 
E U F E M I A F O R T R C O G U L . 
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Die 13 de Febrer 1616 In Valltbus 
Anthoni sancta pau peraire de la vila de 
la spluga de francholi per temps de quatre 
anys qui coniensaran a correr del dia de nra, 
sra. de agost prop passada en avant afferma 
la persona y obres de anthoni sancta pau f i l l 
seu, de edat de quinse anys poch mes o man-
cho ab mestre anthoni niasso calsater de 
Valls ab animo y proposit de apendre son 
offíci de calsater y altrament servir aquell y 
sa familia en totes coses licites y honestes, 
tant de dia com de nit, promet que noi falta-
ra y si a cas lo furta li refara tot lo que li 
furtara y promet tambe que no sen anira de 
sa casa ni servey sens sa llisensia primer ob-
tinguda y si a cas sen anava li promet fer 
tornar en son servey, o, pagarli la despesa 
de tot lo temps lú hauria estat a rao de vuit 
diners cada dia, promet restituir los dies de 
sa absència altre tants los de malaltia doblats 
treballant en sa casa y establiment que per 
adjutori de la despesa li promet donar sis 
corteres de blat de les quals lin ha ya dona-
des quatre corteres y les restants dos corte-
res li promet donar de aqui al die o festa de 
Sanc Joan de juny prop vinent, sobre les 
quals sis corteres de blat han fet pacte y con-
cert que si dit anthoui sen anana ans de com-
plir lo temps, que en tal cars haventli dit an-
thoni sancta pau de pagarli la despesa del 
temps hi hauria estat conforme, a protnes lo 
dit mestre anthoni masso li haya de pendrer 
en compte de dita despesa les dites sis cor-
teres de blat tindrie rebudes o lo valor de 
aquelles les quals ara per al cars aprecian y 
avalúan a rao de ,30 sous per cortera, lo dit 
emperò mestre anthoni masso durant lo dit 
temps lo haja de tenir proueit de menjar y 
beurer be y decenmént y a la f i dels dits qua 
tre anys no li haja de donar co?a alguna, per 
pacte aixi entre les parts concordat e lo dit 
mestre anthoni masso present lo accepta en 
dexeble y promet ensenyarli lo off ici tant 
quant ne pora apendrer y teñirlo prevehit en 
menjar y beurer be decenment obligant per 
so la una part a laltra tots sos bens abtes. 
Testes suut m" Hiacinto Voltor y m* mont-
serrat torredemer. cirurgia de Valls, 
(Manual.—Arxiu notarial de Valla.) 
X C I V 
Die prima junlt 1684 in villa de Valls 
Los honorables Joseph Canyelles, Joan 
Pastor y Joseph Molne, lo any corrent procu-
radors de la Confraria dels sastres y passa-
maners, sots Ynvocacio del Glorios Sant Ja-
cinto de la vila de Valls, Jaume Joan Domin-
go, Barnat Mariner, francisco Rebeix, Joan 
Vallespinosa, Emanuel Costas, tots Sastres 
y Confrares de la dita Confraria Congregats 
y congregats en la casa del dit Jaume Joan 
Domingo com a major y mes sana part essent 
mes que las dos parts dels Confrares forsats 
de la dita Confraria, Capítol tenint y tota la 
dita Confraria representada de son grat y 
certa sciencia confesany en veritat regom i-
xen al honorable Guil lem Vi la Sastre de la 
dita vila confrare forsat de la dita Confraria 
pnt, que realment y de fet en presencia del 
notari y demes testimonis los ha donat y en-
tregat un estendart, groch y carmesi de mos-
tras ab sos cordons borlas floquedura y de 
mes requesits nessesaris que dit me Guil lem 
Vi lar per la devosio que te a la dita Confra-
ria avia promès fer y ha fet de sos diners 
per servey de la dita Confraria y aixi li fan 
y ferinan la present apocha de rebuda del dit 
estendart y demes requesits nesesaris de 
aquell. E no res mes per ells en dit nom y 
per la dita Confraria y per los Confrares de 
aquella pnts. absents y esdevenidors. Con-
venent y en bona fe prometen al dit me Gui-
llem Vilar que duran sa vida y la de Guillem 
Vila menor de dies llur f i l l essent aquell Con-
frare forsat de dita Confraria y no altre sem-
pre que es fara alguna professo en la qual 
aura de aixir lo estendart tant per les festi-
vitats com per los combregants trobantse ell 
o son f i l l en la Yglesia parrochial dita Con-
fraria y confrares de aquella los presentaran 
dit estendart pera que si volen pugan apor-
tar aquell en ditas profesons entenent que lo 
dit f i l l seu noi puga aportar sino despres de 
sa mort o essent confrare forsat de dita Con-
fraria, conforma esta deliberat per loCapi to l 
de aquella tingut y celebrat a 4 de Juny 1(383 
y aixi o fermen y juran. 
Testes sunt honorables Raphael Talavara 
Juvenius ligni faber et maginus torner scrip-
tor dictne vil la de Valls. 
(Manual de Miquel Calbet notari de Valls. — Arx i l i no-
tar ial .) 
xcv 
In villa de Valls 18 jannuarli auno 1665 
Nota de lo que ha entregat el Sr. Rafael 
Joan de RosseMo al Sr. Jp. Vi ladot, Dr . en 
theologia, prev. rector de Cambrils. 
Una campaneta de plata—dos agulles ab 
ses cadenetes—un claver, de dos cames ab 
cinto de pesses grosses de pel tot de vint y 
sis onses y dos argensos. 
Un saler y pebrera de plata blanca ab una 
barquilla. 
Un claver y una campaneta de plata que 
tot junt pesa 17 onses. 
Una sota copa de or ab un nin o Jesús ab 
sos penjants de perles. 
Una Concepció de or esmaltada ab tres 
pedres amatistes blanques ab tres penjants 
de 2 perles. 
Tres creus de or, una ab la figura de 
Cliristo, altra ab 7 pedres blanques ab una 
pedra verda y 3 penjants de perles. 
Quatre manetes de or dos de corona de 
rei ab pedres blanques. 
Una rodona ab pedres violades y una flor 
de lis ab pedres blanques. 
8 anells un de gros ab un topnci, altre ab 
una perla, altre de pedra blanca, altres tres 
de St. Joan y una ab una perla, tol de or. 
•I agnos de or ab sos vidres o crestalls y 
esmalt, tots pesen 3 onses y 2/4. 
Quals joyes eren enipenyorades pér 200 
lliures a dit Sr. Rossello. 
(Manual de Miquel Cwlbet, notaria de Vnlls IGLIL-65 Ar-
xiu notarial.) 
Per ta còpia, 
FIDRL DK MORAGAS. 
MES NOTICIES DEL CASTELL 
DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
En el darrer número de nostre B U T L L E T Í 
donarem notícies sobre el Castell de l'Esplu-
ga de Francolí que are ampliarem. 
Aquella vila veïna de Poblet estigué en 
possessió de dos ordes militars. La part alta 
o Espluga sobirana, de major importància, 
era dels Templers; la part baixa o jussatia, la 
tenien els 1 lospitalers. 
Els Templers reberen el Castell i posses-
sions anexes per testament de Simó de To-
rroja atorgat l'any 1247. Els Hospitalers ob-
tingueren la part baixa de la vila per testa-
ment de Guillem de Guardia—alada i sen-
tència de 1252. 
Es ja sabut que l'Orde del Temple fou su-
primida en 1307 i deu anys més tart els admi-
nistradors reials de ses proprietats les tras-
passaren al Orde dels Hospitalers. Aquets 
caballers tenien el Gran Mestre a la isla de 
Rodas. Fou aquesta presa pel sultà Solimán 
en 1522 i llavors els cavallers passaren a 
Malta on residiren fitis que Napoleó I pren-
gué la isla en 1798, acabant llavors l 'autoritat 
i importància dels Hospitalers que avui se 
sostenen honoríficament prop del Papa, al pa-
lau del Vaticà, residència del Gran Mestre. 
Els Templers no foren mai amos absoluts 
de l'Espluga sobirana. Guillem de Cervelló 
hi tenia certs drets senyorials, que posats a 
discusió, foren definits per sentència arbitral 
del Abat de Poblet Arnau de Prexens en 
1258. Poc temps més tart, apar que'ls Cava-
llers del Temple tractaren de vendre a Po-
blet l'Espluga sobirana i fins arribaren a re-
dactar els termes d'un contracte, però eti 
1271 el jutge de la Cort de Lleida decretà 
que no debia donar-se forma autèntica a la 
escriptura de venda que'l Mestre de l'Esplu-
ga habia tractat de fer. 
Per sa part Poblet defugi sempre tenir 
relacions amb els senyors de l'Espluga, sols 
conservant en les veïnes vores del Francolí 
un Molí de blat, quasi sempre arrendat per a 
assegurar el cobro dels drets. Per altre part 
el senyor de l'Espluga mantingué sempre 
son dret a fer llenya als boscos pobletans 
per a nodrir el forn de pà de la Vila, dret 
que subsistí mentre els forns conservaren 
el caràcter de senyorials o municipals que 
tenien en la edat mitjana. 
Una nota escrita a començaments dei se-
gle XVII I , trobada entre els papers del Mo-
nestir pobletà, s'ocupa de les dues qüestions 
de que acabem de fer referència, o sien el 
molí i el forn, en els termes següents:—Lo 
títol que tenen los de la Espluga de Francolí 
de poder fer dos carregas de llenya cada dia 
per lo forn, es en força de una sentencia Ar-
